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The transformation rate of university scientific and technological achievement 
indicates a university’s academic level and competitiveness, or even a country’s 
economic competitiveness and comprehensive national power. However, this rate in 
China is extremely low. The reasons resiponsible for such problem include lack of 
indicators for investment analysis and needs assessment in prophase, problems on 
system evolution and project decision in metaphase, and issues of valuating the late 
investment decisions in anaphase. 
In order to evaluate the scientific and technological achievements accurately, this 
paper divides the quantitative assessment into three stages, before, during, and after  
the transformation.  
In prophase of transformation, this paper, through constructing a index system 
for the transformation of university scientifical and technological achievement, 
realizes the comprehensive evaluation of achievement transformation by using BP 
neural network method. Moreover, to solve the multi-dimension problem of BP’s 
input layer, this paper embeds the PCA into the model, uses the simulated annealing 
algorithm, and finally improves the accuracy of evaluation. 
In metaphase of transformation, based on the feature of “self-increasing in 
difficulty”, the article constructs two dimensions of mathematical model, the real 
dimension and the virtual dimension, establish a corresponding calculation model,  
“spiral combining propulsion and mutual feedback” model, and analyses the process 
of the transformation.  
In anaphase of transformation, this paper tests the influence of fair distributing 
benefits on the stablility of cooperation between enterprises and colleges using the 
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